


















































































































































E 講義形式の授業の悩みと工夫・ H ・H ・.，(6報告)
W 学生とつくるゼミナー ル…...・H ・.…(4報告)
(4) i大学における経済学教育をはじめ、経済学分野における教育向題がそれ自身









































































































































パンマネーの魅力は、日本への外国人労働者の大量流入を招いた。 r3 K 
職場」への集中、「不法滞在」、そして人権問題。日本の国際化はさまざま
な課題を突きつけた。
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